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1 . INLEIDING*
Met d i t  j a a r v e r s l a g  e in d ig e n  we h e t  t i e n d e  j a a r  van onze w erk ing .
Geboren u i t  de k r i s i s p e r i o d e  welke h e t  j a a r  1948 kenm erk te , hebben we in  deze 
t i o n  j a r e n  h e t  wel en wee van ons b e d r i j f  van z e e r  d i c h t b i j  m e eg e lee fd .  We 
hebben op de e e r s t e  p l a a t s e n  g e s ta a n  om de b e lan g en  van h e t  ganse  b e d r i j f  t e  
v e rd ed ig en  en t e  b e h a r t ig e n  en hebben een p l a a t s  ve ro v e rd  d ie  ons t o e l a a t  
v e r d e r  waakzaam t e  b l i jv e n *
Z i jn  e r  to e s ta n d e n  d i e  geschapen  worden b u i t e n  onze w il  om, h e t  i s  ons b i jv o o r~  
b e e ld  ónm ogelijk  de v an g s ten  t e  verhogen, we hebben e c h t e r ,  v o o r td u ren d  waar 
h e t  nodig  en m o g e l i jk  was d i e  zaken b e h a r t ig d  en v e rd e d ig d  d ie  h e t  b e d r i j f  t e n  
goede moeten komen en d i t  s t e e d s  met u i t s t e k e n d e  r e s u l t a t e n .
D it hebben we in  de e e r s t e  p l a a t s  kunnen v e rw e z e n l i jk e n  dank ' z i j  h e t  vertrouw en 
d a t  de o v e rg ro te  m eerd e rh e id  d e r  r e d e r s  in  onze w erk ing  h e e f t  g e s t e l d  en d ie  
ons door hun l id m a a tsc h a p  in  de m o g e l i jk h e id  hebben g e s t e l d  deze zaken t e  v e r ­
w e z e n l i jk e n .
Het i s  t e  b e t r e u r e n  d a t  e r  a l t i j d  a f z i j d i g e n  b l i j v e n ,  d ie  n i e t  h e t  weloverwogen 
algemeen b e la n g  van hun b e d r i j f  w i l l e n  h e lp e n  b e h a r t ig e n  en d a t  o n langs  een 
sc h e u r in g  i s  gekomen in  de eenheid , d i e  s in d s  1948 voor de o e r s t e  maal in  de f e-
s c h ie d e n is  d e r  z e e v i s s e r i j  werd v e rw e z e n l i jk t*
D it  h e e f t  onze w erk ing  z ek e r  geremd. We moeten voor do r e d e r s  geen u i tz o n d e ] in g  
maken, d i t  v e r s c h i j n s e l  d o e t  z ic h  voor in  de g e h e le  m id dens tand . Zo e c h te r  C o  
m iddenstand  th a n s  h e t  zw arte  schaap i s  in  ons la n d ,  h e t  k in d  d a t  a l l e  re k en in g en  
b e t a a l t ,  d a t  geen o f  w e in ig  r e c h te n  h e e f t ,  m aar t a l r i j k e  v e r p l i c h t i n g e n ,  dan i s  
d i t  wel te n g ev o lg e  van de v e r d e e ld h e id  en de o n v e r s c h i l l i g h e i d  d ie  de midden­
s ta n d  b e l e t  h a a r  d o e i  t e  b e r e ik e n ,  n a m e l i jk  s voor e e n ie d e r  een l e e f b a a r  midden 
schoppen.
In  d ie  t i e n  j a a r  t i j d  z ie n  we t e r u g  op t a l r i j k e  v e rw e z e n l i jk in g e n ,  ondanks de 
v e le  m o e i l i jk h e d e n  d ie  we gekend hebben om deze t o t  s ta n d  t e  brengen* We h e r ­
in n e re n  e n k e l  aan de voornaam ste  s
O p lo ss in g  van de V.O.Z.O.R. k w e s t ie ,  welke voor a l l e  r e d e r s  a a n z i e n l i j k e  b ed ra ­
gen b e te k e n d e ,  in  t o t a a l  v e r s c h i l l e n d e  m a li  io en en .
A fs c h a f f in g  van de o v e rd ra c h t  s ta k s  op m a te r i a l e n  bestem d voor de u i t b a t i n g  van 
de v i s s e r s v a a r t u i g e n .
B evorder ing  d e r  c o ö p e r a t i e  t o t  v e r l a g in g  d e r  u i t b a t i n g s k o s t e n .
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V o o r l ic h t in g  van de le d e n  om tren t nieuwe v i s s e r i j t e c h n i e k  : dg in v o e r in g  van 
h e t  atoom net werd door h e t  Verbond d e r  B e lg isc h e  Z e e v i s s e r i j  aangev/akkerd. 
O p loss ing  van t a l r i j k e  m o e i l i jk h e d e n  inzake  M a a ts c h a p p e l i jk e  Z ek e rh e id ,
Regie, aanvragen  voor k r e d i e t e n ,  e n z . .
A anpassing  d e r  o v e rb e v is s in g s m a a t re g e le n .
V oortdurend o p tre d e n  om de in v o e r  aan t e  p a sse n  aan de w e r k e l i jk e  b e h o e f te n  
en t e  ve rm ijd en  d a t  deze op onze p r i j z e n  zou d rukken .
B i t  i s  s l e c h t s  een z e e r  algemeen o v e rz io h t  van onze a o t i v i t e i t  in  de a fg e ­
lo p e n  t i e n  j a a r .
We gaan d i t  e l f d e  j a a r  in  met de moed om, ondanks h e t  f e i t  d a t  de h u id ig e  
c r i s i s p e r i o d e  g r o t e r  i s  dan o o i t ,  tooh  een o p lo s s in g  t e  b e re ik e n  en de 
levensom stand igheden  voor h e t  b e d r i j f  onder a l l e  oogpunten norm aal t e  maken.
B i t  moeten en kunnen we b e re ik e n  met medewerking en s te u n  van a l l e  r e d e r s .
Be le d en  van h e t  Verbond d e r  B e lg isc h e  Z e e v i s s e r i j  w eten wat ze w i l l e n ,  ze 
kunnen hun d o e i  zovee l t e  z e k e rd e r  en s n e l l e r  b e re ik e n  wanneer a l l e n ,  b u i t e n  
p e r s o o n l i j k e  m o e i l i jk h e d e n  om, samen b l i j v e n  en hun o v e r ig e  k o l l e g a ' s ,  d ie  
n i e t  a a n g e s lo te n  z i j n  a a n z e t t e n  t e r u g  to e  t e  t r e d e n  t o t  de eenheidsbev/eging 
voor a l l e  r e d e r s ,  van a l l e  k a te g o r id n ,  van a l l e  havens en van a l l e  g e z in d h e id .
S le c h ts  onder d ie  om standigheden z u l l e n  we, s t e r k e r  dan o o i t  onze be lan g en  
kunnen v e rd ed ig en  en bekomen wat ons r e c h t  i s .
2. PERSONALIA.
In  h e t  a fg e lo p e n  j a a r  s t i e r v e n  d r i e  v i s s e r s  op zee a i s  s l a c h t o f f e r  van hun 
zware a r b e id  s
op 2 j a n u a r i
VYNCK P h i l i p p e ,  m atroos  aan boord  van de 0 .215 " G a b r ie l l e - M a r ia " .  
op 11 m a a r t
VANBERHEYBEN G eorges , m atroos  aan boord  van de Z.407 "Theo N a th a l i e " ,  
op 14 augustus
LIEVENS M aurice , m a troos  aan boord  van de O.305 "F ra n ç o is  M usin" .
Laat ons v o o ra l  deze  mensen gedenken d ie  hun le v e n  gaven opda t de z e e v i s s e r i j  
v e rd e r  zou kunnen u i tg e o e fe n d  worden.
o -o -o -o -o -o
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In  h e t  b e d r i j f  deden z ic h  in  1957 enkele  w i jz ig in g e n  v o o r .
De Heer DEPRETEB, d i r e k t e u r  d e r  z e e v i s s e r i j d i e n s t  b i j  h e t  M i n i s t e r i e  van 
landbouw, werd a a n g e s te ld  t o t  landbouw attaché  t e  M adrid . H ij werd vervangen 
door de Heer VINCENT.
De Heer G. VELTHOF, d ie  s e d e r t  35 j a a r  de d i r e k t  i e  d e r  v i s s e r s h a v e n  t e  
Oostende had , nam o n t s l a g  d a a r  h i j  de ouderdomsgrens b e r e i k t  had en werd 
vervangen door de Hoer E. DUMON.
In  de B e d r i j f s r a a d  voor de Z e e v i s s e r i j  werd de Hoor H. SKISSAERT a a n g e s te ld  
t o t  v o o r z i t t e r .
De Heer K.L. VEHLEENE, b e h e e rd e r  van h e t  Verbond d e r  B e lg isc h e  Z e e v i s s e r i j ,  
s in d s  1949 o p v o lg e r  van de h e e r  L. Vorbanck, nam o n t s l a g  wegens gezondheids­
red en en .
o -o - o -o -o -o
3 . ALGEMENE TOESTAND.
A) AANVOER EN OPBRENGST.
Op h e t  e e r s t e  z i c h t  z i e t  h e t  e r  n a a r  u i t  a l s o f  1957 aan normaal j a a r  geweest 
i s .  De t o t a l e  aan v o er  i s  wel de m in s te  d ie  s e d e r t  1946 werd v e r w e z e n l i jk t ,  
maar de t o t a l e  waarde van deze aanvoer b l i j f t  boven h e t  gem iddelde van deze 
j a r e n .
Er d i e n t  evenwel re k e n in g  gehouden met de v o o r td u ren d e  s t i j g i n g  d e r  u i t b a t  in g s -  
k o s te n  en de gevolgen  d e r  o v e rb o v is s in g  d ie  de r e d e r s  e r  t o e  v e r p l i c h t e n  
g r o t e r  in sp an n in g en  t e  doen om d e z e l fd e  o p b ren g s t  t e  ve rw ezen lijk en »
Do t o t a l e  aan v o er  bedroeg  in  1957 5 49*557.819 Kgr. voor een g ezam en li jk e  
v/aarde van 4 9 2 .3 8 8 .3 4 4  f r . . De gem iddelde p r i j s  s 9> 93 f r .  p o r  Kgr. i s  de 
h o o g s te  t o t  nu to e  gekend.
De t o t a l e  aanvoer  aan bodemvis bed roeg  42 .933 T. voor een gem iddelde p r i j s  
van 9)89 f r .  p e r  K g r . ,  en een t o t a l e  waarde van 424*797.407 f r . .
Behalve voor 1955 ea  1956 was de t o t a l e  o p b ren g s t  de h oogs te  d ie  t o t  h i e r t o e  
gekend was. De t o t a l e  v an g st  i s  s in d s  1952 (met u i t z o n d e r in g  v o o r 1954) de 
l a a g s t e .
H iervan  v/aren s
U s l a n d v i s  s I 6 .845 T. voor 116.933*833 f r .  o f  gem iddeld : 6 ,94
N oordzeeviss  26.088 T. voor 307 .853 .573  f r .  o f  gem iddeld  : 1 1 ,80
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Voor n o o rd z e ev is  kenden we een v o o r td u ren d e  toename in  h o e v ee lh e id  : 800 T»
meer dan 1956 3*600.000 f r .  moer.
De v an g sten  op I J s l a n d  d aa ld en  met 2.000 T . ,  de waarde met 8 .30 0 ,0 0 0  f r . .
Mede t e n  gevo lge  van de s t a k i n g  in  m a a r t / a p r i l  van h e t  v o r ig  j a a r  d ie  de
ganse  I J s l a n d v lo o t  lam legde .
De tongenaanvoer  d a a l t  nog a l t i j d  s in d s  1950 • nu 3 .437 T* teg en  3*592 T. in  
I 956) de gem iddelde  p r i j s  neemt v o o r td u ren d  to e  s 39 j99  f r»  p o r  K g r . ,  zodat 
de o p b ren g s t  van de to n g en v an g s t  : 137*437*040 f r . , beha lve  voo r 1953 on 
1954 waar de aan v o e r  b i j n a  h e t  dubbele  was, een r e k o r d c i j f e r  b e t e k e n t .
De to ngenaanvoer  b e te k e n t  th a n s  28 % van de t o t a l e  o p b ren g s t  d e r  v l o o t .  Een 
f e i t  d a t  van n i e t  t e  o n d e rs c h a t to n  b e te k e n is  i s  voor onze m id d e n s la g v lo o t .
De k u s t v i s s e r i j ,  waarvan de voornaam ste  aanvoer u i t  g a rn a a l  en s p r o t  b e s t a a t ,  
kende een buitengewoon s l é c h t  ja a r*
De g a rn a a l  aanvoer  ï 1 .004*467 Kgr. i s  h e t  l a a g s t e  c i j f e r  t o t  op heden gekend 
en, ondanks h e t  f e i t  d a t  de gem iddelde p r i j s  een ongekende h o o g te  b e r e i k t e  s 
37 ,oo  f r .  p e r  K g r . ,  was de t o t a l e  aanvoerw aarde s 37*170.249 f£» de l a a g s t e  
s in d s  1946 en b e r e i k t e  deze waarde b i j n a  de h e l f t  van d ie  van h e t  v o r ig e  j a a r -
Ook de s p ro ta a n v o e r  v/as b i j z o n d e r  la a g  s 9O I.263 Kgr. voor een t o t a l e  waarde 
van 3*306.348 f r . , o f  m inder dan de h e l f t  van e lk  d e r  voorgaande j a r e n .  De 
gem iddelde p r i j s  : 3 ,66  f r .  p e r  Kgr. l a g  aan de la g e  k a n t ,  dooh d i t  was h e t  
gevolg  van h e t  v e r s c h i j n s e l  d a t  de gevangen s p ro t  ov e r  r t  algemeen k l e i n  was.
Hadden we in  1956 t e  k la g e n  o v e r  de h a r in g a a n v o e r , in  1957 werd nog m inder dan 
de h e l f t  van d i t  j a a r  a an g e b ra ch t  s 3*051*367 Kgr. voor een t o t a l e  waarde van 
13 . 372.778 f r . .
De l a a g s t e  c i j f e r s  t o t  heden to e  gekend.
B) UITBATING EU KOSTEN.
D it  a l l e s  had voo r gevo lg  d a t  de t o t a l e  waarde van de v an g s t  65.500.00.0 f r .  
m inder was dan voor 1956. Daarenboven, z i j n  de v e r s c h i l l e n d e  k o s t p r i j z e n  
opnieuw g e s te g e n  en m oesten , te n g ev o lg e  van h e t  buitengewoon s l e c h t e  h a r in g -  
s e iz o s n ,  m eer r e i z e n  op v i s  gedaan worden, zonder dan nog t e  sp roken  van de 
v e le  v ru c h te lo z e  en n i e t  lonende  r e i z e n  op h a r in g  en g a r n a a l .
Wat de k o s t p r i j z e n  b e t r e f t ,  h i e r n a  v o lg t  een o v e r z i c h t e l i j k e  t a b e l  voor de 
voornaam ste  u i t r u s t i n g s p o s t e n .  H ie r b i j  z i j n  dan nog n i e t  gerekend  de u u r lo n e n  
voor d i e n s t e n  aan l a n d .
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KOSTPRIJS VAN DE VOORNAAMSTE VISSERUBENODIGDHEDEN•
Jaar/'GASOIL/IJS/KOREEGAREN kg / kORRETOUW kg/LOODZEILWIRE kg/ÍSÍIXTE TOUW kg/TOUWWERK MANILLA
/ p e r  1 . /T o n /M a n i l la  e x t r a  2 5 0 / S t a a l d r .6 x l 9 /  18 mm 6x19 /  20 mm /  p e r  kg
1948 1 ,85 220 36,00 16,50 19,oo 38,00 38,00
1949 1.83 220 36 .5 0 I 8 .OO 22.00 4 2 .0 0 38 .00
1950 1.60 220 3 8 .5 0 34.50 17.OO 31 .00 30 .0 0
1951 I .75 245 5O.5O 18.50 21.00 4 0 .5 0 4 2 .0 0
1952 2 .00 275 54 »00 25 .OO 26.00 4 5 .5 0 4 6 .0 0
1953 2 .00 300 4 5 .5 0 22 .50 24.OO 4 0 .0 0 3 5 .0 0
1954 I .85 300 4 5 .5 0 20.25 2O .5O 36 .0 0 35 .00
1955 1.95 300 4 0 .0 0 18.50 19. 0 0 . 34 .0 0 37 .00
1956 I . 9O 300 4 0 .0 0 20.50 22 .50 36 .00 3 6 .0 0
1957 2 . 3O 340 4 4 .5 0 22 .50 24.00 3 9 .0 0 4 1 .0 0
Voor de g a s o l i e  d i e n t  opgemerkt d a t  de p r i j s  p e r  1 j a n u a r i  1957 t a m e l i j k  hoog 
was, ten g ev o lg e  van de S u e z c r i s i s .  Deze p r i j s  h e e f t  z ic h  e c h te r  in  de loop 
van h e t  j a a r  geno rm alisee rd ..  Toch d i e n t  in  b e l a n g r i j k e  mate met deze p r i j s  
re k e n in g  gehouden, g e z ie n  ze t i j d e n s  de e e r s t e  maanden van h e t  j a a r  s ta n d  
b l e e f  houden en s l e c h t s  g e l e i d e l i j k  d a a ld e .
Deze to e s t a n d  had n i e t  a l l e e n  n a d e l ig e  gevo lgen  voor de r e d e r i j e n ,  maar 
eveneens op de verw ante  n i jv e rh e d e n .
T a l r i j k e  r e d e r s  hebben t e n e in d e  oen nieuw v a a r t u i g  t e  kunnen kopen, o f  een 
nieuwe m otor t e  p l a a t s e n ,  b i j  de N a t io n a le  M aa tsch ap p ij  voor K r e d ie t  aan de 
N i jv e r h e id ,  v o o rtg aan d e  op de v/et van 23 au g u s tu s  1948 houdende o p r io h t in g  
van een fonds  voor h e t  u i t r e d e n  en aanbouwen van schepen , D in a n c ië le  v e r -  , 
p l i c h t i n g e n  a f g e s l o t e n  d i e  s l e c h t s  met g r o te  m o e i te  in  1957 konden n a g e le e fd  
v/orden. Tengevolge h ie rv a n  waren ze v e r p l i c h t  de b e ta l in g e n  voo r de gewone 
l e v e r a n t i e s  ofw el t e  b ep e rk en , ofw el s to p  t e  z e t t e n .
Ais g evo lg  h ie r v a n  z i j n  de u i t s t a a n d e  sch u ld en  van de r e d e r s  b e l a n g r i j k  ge­
s te g e n .  Een k l e i n  onderzoek d a t  we h i e r o v e r  i n s t e ld e n  g a f  ons volgende u i t ­
s l a g .
B ij  12 l e v e r a n c i e r s  bed ro eg  de t o t a l e  u i t s t a a n d e  sch u ld  d e r  r e d e r s  :
2O .68l .336  f r . .  D i t  bedrag  vertegenw oord igde  ongeveer h e t  dubbe l van h e t  
u i t s t a a n d e  b ed rag  op 3 1 /1 2 /1 9 5 4 , 160 % van de sch u ld en  op 3 l / l 2 / l 9 5 5  en
I 30 % van de t o t a l e  sch u ld  op 3l / l 2/ l 956.
Deze k l e i n e  s t a t i s t i e k  w i j s t  op de v o o r td u ren d e  a c h te r u i t g a n g  van h e t  b e d r i j f .
0 ) VLOOT.
I s  h e t  dan t e  verwonderen d a t  de v lo o t  r e g e lm a t ig  v e r o u d e r t ,  d a t  de r e d e r s  
n i e t  meer in  s t a a t  z i j n  hun v a a r tu ig e n  t e  vervangen  op een norm aal tempo ?
D it b re n g t  dan opnieuw met z i c h  mee d a t  de h e r s t e l — en o nderhoudskosten  van 
deze  v a a r tu ig e n  v o o r td u ren d  zw aarder worden en d a t  men z io h  t e n s l o t t e  be­
p e rk t  t o t  h e t  a l l e r n o o d z a k e l i j k s t e ,  t e r w i j l  v o o r td u ren d  meer g e ë i s t  wordt 
van deze schepen»
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In  h e t  j a a r l i j k s  v e r s l a g  o v e r  de e v o lu t i e  van de v i s s e r i j v l o o t , u i tg e g e v e n  
door h e t  b e s tu u r  van h e t  zeewezen* le z e n  we vo lgende  g e t a l l e n  o v e r  ouderdoa 
van romp en m otor s




gem iddelde ouderdom 
MOTOR
1956 1957
I 22 j  .11 m. 23 j .  9 m. 14 3* 2 m. 14 3* 7 m.
I I 17 j .  3 nu 18 j . 8 m. 10 g» 4 m. 10 3* • 9 m.
I I I 16 j . 8 m. 15 j . 8 m. 12 3* • 4 nu 11 3* 4 m.
IV 16 j . l l  m. 17 j .  5 m. 11 3 • 1 nu 10 3» 7 m.
V. 17 j .  4 m. 18 j .  4 m. 5 G • 8 nu 6 3* 8 cu
VI Motor 14 j .  7 n . 17 j .  3 nu 4 j . 9 n . 4 3* 5 nu
Stoom 5 j .  9 m. 5 j .  6 m. 5 G* 9 m* 5 3* 6 m.
Vloot : 18 j .  7 m. 18 j  .10 m. 11 j . l l m. 11 3* 9 m.
In  1957 s te e g  de v lo o t  met 9 eenheden, zoda t in  t o t a a l  446 v a a r tu ig e n  in  de 
v a a r t  v/aren op h e t  e inde  van 1957* H ie rv an  waren s
k l a s s e  I 134 (2 nieuwe)
k l a s s e  I I 72 (10 w eggevallen )
k l a s s e  I I I 143 (IO bijgekom en)
k l a s s e  IV 66 (4 nieuwe)
k l a s s e  V 18 (o n g ew ijz ig d )
k l a s s e  VI 7 (2 b ijgekomen)
stoom 6 ( l  nieuwe)
11 schepen werden aan de v lo o t  o n t t ro k k e n  s 7 door s ch ip b reu k  (3 van k l a s s e  I ,  
3 van k l a s s e  I I I  en 1 s to o m sc h ip ) ,  4 v a a r tu ig e n  (3 van k l a s s e  I  en 1 van 
k l a s s e  I i i )  werden van de l i j s t e n  g e s c h r a p t .
In  t o t a a l  kwamen 20 nieuwe schepen  b i j  s 1 van k l a s s e  I  en 1 van. k l a s s e  I I  
werden opnieuw in  de v a a r t  g e b r a c h t ,  13 nieuwbouw voor k l a s s e  I I I ,  3 nieuw­
bouw voor k l a s s e  IV en 2 nieuwe stoom schepen.
V erdere  w i jz ig in g e n  deden z ic h  voo r in  de k a t e g o r ië n  o n d e r l in g  door v e rvang ing  
van m otoren  ( io)  o f  a f s t e l l i n g  van m otoren  ( 8 ) .
P) VISPRIJZEH.
Over 1t  algemeen s t e l l e n  we een v e rh o g in g  van de gem iddelde v i s p r i j z e n  v a s t ,  
b eh a lv e  voor s Ho o rdz  e ekab e l j  auw s van 9>82 n a a r  9>65 . D it  moet t e  w i j t e n  
z i j n  aan de toegenomen h o e v e e lh e id  k a n a a lk a b e l ja u w , waarvan de s o r t e r i n g  
m inder g eg ee rd  i s .  Schol s van 7>51 n a a r  6 , 87 , Rog t van 8 ,34  n a a r  7 j 81• 
Gewone v i s s o o r t e n  s van 6 ,7 9  n a a r  6,49»
Ondanks h e t  f e i t  d a t  de v o l l e  h a r in g a a n v o e r  met meer dan de h e l f t  ve im inderde , 
d aa ld e  de gem iddelde p r i j s  van 4*82 n a a r  4 »15» in v o e r  van deze  h a r in g  u i t
F r a n k r i jk  aan la g e  p r i j z e n  had h i e r  een g r o te  in v lo e d .  Deze dumping kon 
e c h t e r  g e lu k k ig  s to p g e z e t  worden.
De t o t a l e  in v o e r  d a a ld e  met meer dan 1 .000  T . ,  h o o f d z a k e l i j k  te n g ev o lg e  van 
h e t  m inder goede h a r in g s e iz o e n  in  a l l e  la n d en .
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Op t e  merken noch tans  i s  d a t ,  waar de p r i j z e n  wan de m eest gekende v i s s o o r t e n  
s te g e n ,  d ie  van de m indere  s o o r te n  d a a ld e n .  Van deze s o o r te n  v/orden noch tans  
j a a r l i j k s  ongeveer 20 .000 .000  Kgr. aangevoerd  en, m oest men e r  to e  kunnen 
komen deze s o o r te n  h e t e r  bekend en meer g ev raagd  t e  maken, zou een verhog ing  
van de gem iddelde p r i j s  van deze v i s s e n ,  a l  was h e t  maar t o t  10 f r .  p e r  Kgr. 
re e d s  een m eerdere  op b ren g s t van ongeveer 70 .000 .000  f r .  voor de v lo o t  be­
te k en e n ,  o f  h e t  t o t a l e  v e r l i e s  d a t  th a n s  g<3bden werd door h e t  m is lu k te  
h a r i n g - ,  g a r n a a l -  en s p r o t s e i z o e n .
Benevens deze g e r in g e  b e l a n g s t e l l i n g  voo r de m indere  v i s s o o r t e n ,  wordt de 
v e rhog ing  van h e t  v i s v e r b r u ik  g eh in d e rd  door de gewoonte in  ons la n d  s l e c h t s  
v i s  t e  e te n  op v r i j d a g  en v a s te n d a g e n .  H ie rd o o r  wordt v i s  a a n z ie n  a i s  een 
v e r s t e r v in g s v o e d s e l  en bekomt ze n i e t  de w e r k e l i jk e  v/aarde d i c  h a a r  toekom t.
E) WETENSCHAPPELIJKE OPZOEKINGEN EN VOORLICHTING.
D it j a a r ,  meer dan o o i t ,  i s  g eb lek en  welk b e la n g  mag gehech t worden aan  weten­
s c h a p p e l i jk e  opzoekingen  en v o o r l i c h t i n g  van h e t  b e d r i j f .
Het h a r in g s e iz o e n  h e e f t  n i e t  gegeven wat h e t  normaal moet geven, d i t  i s  in  
andere  lan d en  ook wel gcvod ld  geworden. Nochtans hebben de m ees te  lan d en  s 
F r a n k r i j k ,  D u i ts la n d  on Nederland, v o o r a l ,  n i e t  d i c  te ru g g a n g  gohad van de 
h a r in g a a n v o e r  d ic  ons la n d  gekend h o e f t .
D it i s  voor d ie  lan d en  v o o rn a m e li jk  t e  w i j t e n  gew eest aan de in te n s e  voor­
l i c h t i n g  van h e t  b e d r i j f ,  de p roeven  en opzoekingen  d i e  gedaan v/erdon om 
nieuwe v a n g p la a tso n  en vism othodes t e  v in d e n .
F) BEKAM ING EN.
Voor de e e r s t e  maal s in d s  v e le  j a r e n  kunnen we d i t  j a a r  oon toename van jonge  
v i s s e r s  in  de v lo o t  v a s t s t e l l e n .
Einde 1956 waren o r  in  t o t a a l  I 5I  sch eep s jo n g en s  aangem onsterd , en v/aren e r  
251 v a a r tu ig e n  d ie  n i e t  v o ldeden  aan de wet op de aanm ons te r ing  van scheeps­
jo n g e n s .
Einde 1957 waren e r  in  t o t a a l  I 85 sch eep s jo n g en s  aangem onsterd . Hot a a n t a l  
v a a r tu ig e n  d ie  n i e t  aan de wet vo ldoen  bed roeg  to e n  s 247»
Op v e e l  v a a r tu ig e n  z i j n  twee en z e l f s  meer le e r jo n g e n s  in g eso h o ep t dan w e t te ­
l i j k  nod ig  z i j n .  G ezien e r  in  1957 ? 34 jongens  b ijgekom en z i j n  en n i e t t e g e n ­
s ta a n d e  o r  to c h  pas  4 schepen m inder z i j n  d ic  in  r e g e l  z i j n ,  kunnen we h i e r ­
u i t  a f l e i d o n  d a t  a l l e  r e d e r s  n i e t  vo ldoende b e s e f f e n  hoe b e l a n g r i j k  het- i s  
jonge  k r a c h te n  aan t e  kweken om de v lo o t  in  de toekom st v o rd e r  t e  kunnen 
bemannen.
Dat o r  op oen j a a r  t i j d  34 jo n g e n s ,  o f  ongeveer 20 $ ,  moer z i j n  d i e  b e la n g -  / 
s t e l l i n g  k o e s te r e n  voor h e t  v i s s e r i j b e d r i j f ,  z a l  wel in  g ro te  m ate  t e  w i j t e n  
z i j n  aan h e t  f e i t  d a t  van 1 j a n u a r i  1958 a f  p rem ies  worden v e r s t r e k t  aan  de /  
s c h e e p s le e r jo n g e n s .
Het i n i t i a t i e f  van de Hoer Gouverneur d e r  P r o v in c ie  W est-V laanderen , welke 
overwegend was b i j  ho t t o t  standkomen van deze aanm oediging, h o e f t  b i jg e v o lg  
de e e r s t e  v ru c h te n  o p g e lev e rd .
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4 .  E U R O  M A R K  T.
Binnen a f z ie n b a r e  t i j d  z u l l e n  de akkoorden inzake  Euromarkt h e t  ekonomisch 
b o s t e l  van de zes  europose  lan d en  b e h e e rs e n .
Het p a s t  d a t  we, na de o n d e r te k e n in g  van deze akkoorden on v o o r a le e r  deze 
v o l l e d i g  u i tg e w e rk t  worden, e n k e le  beschouwingen w ijden  aan deze k w e s t ie .
Het i s  de b e d o e l in g  g e l e i d e l i j k  o v e r  t e  gaan t o t  de a f s c h a f f i n g  van c o n t in ­
g en ten  en in v o e r r e c h te n  tu s s e n  de zes  lan d en  d i e  aan d i t  akkoord deelnemen : 
D u i t s la n d ,  N ederland , B elg ië?  Luxemburg, F r a n k r i jk  en I t a l i ö .
Voor de v i s  z a l  d i t  in  de e e r s t e  p l a a t s  h e t  g r o t e  v o o rd ee l  b ie d e n  d a t  de g r o t e  
en b e l a n g r i j k e  f r a n s e  m arkt v o l l e d i g  z a l  v r i jk o m en . A n d e rz i jd s  z u l l e n  teg en ­
o v e r  de lan d en  d ie  b u i t e n  deze gemeenschap s ta a n  g e za m en li jk e  c o n t in g e n te r in g ­
en en in v o e r t a r i e v e n  opgelegd  worden» D it b e te k e n t  onder moor d a t  de voo r ons 
zo g e v a a r l i j k e  in v o e r  u i t  de s k a n d in a a f s e  lan d en  meer dan o o i t  h o t  g ev a l  was, 
z a l  b e p e rk t  worden en met in v o e r r e c h te n  b e l a s t .
We mogen ons e c h te r  n i e t  b l i n d  s t a r e n  op deze twee p u n ten ,  d ie  z ek e r  wel van 
overwegend b e la n g  z i j n .  Er z i j n  twee b e l a n g r i j k e  v isp ro d u c o rc n d e  lan d en  die-, 
b innen  h e t  k a d e r  d e r  Eurom arkt, met onze v i s s e r i j p r o d u k t e n  een nieuwe s t r i j d  
z u l l e n  aanbinden  zowel op de e ig e n  m ark t,  a i s  op de v e rw ach te  nieuwe a f z e t ­
geb ied en  s N ederland  en D u i ts la n d .
De p o s i t i e  van d i e  twee lan d en  i s  zodan ig  d a t  ze nog s te e d s  goedkoper kunnen 
p ro d u ce ren  dan b i j  ons h e t  gev a l  i s .  Wel w ordt beweerd d a t  de k o s t p r i j z e n  ge­
l e i d e l i j k  n a a r  e lk a a r  z u l l e n  to e g r o e ie n ,  dooh we moeten e r  ons n i o t  aan v e r­
wachten d a t  onze u i t b a t i n g s k o s t e n ,  lonen  en andere  p o s te n  z u l l e n  v e r la g e n .  
B i jg e v o lg  d i e n t  a n g s t v a l l i g  gewaakt d a t  deze p o s te n  voor ons b e d r i j f  n i e t  v e r ­
zwaren, te n e in d e  de v o o rsp ro n g  d i e  we op de andere  v isp ro d u c e re n d e  landen  heb­
ben n i e t  t e  v e rg ro te n  en a ld u s  onze e ig en  p r o d u k t i a  in  h e t  n a d e e l  b ren g en .
We s ta a n  bovend ien  met een v e ro u d e rd  p ro d u k t i e a p p a r a a t  d a t ,  te n g ev o lg e  van de 
e r n s t i g e  to e s t a n d  d e r  l a a t s t e  j a r e n ,  n i e t  b i j  m achte was z ioh  aan t e  passen*
Om normaal t e  kunnen k o n k u rre re n  met de andere  Eurom arktlanden  d i e n t  de moder­
n i s e r i n g  van onze v lo o t  en vangstm ethodes e r n s t i g  en d r in g en d  b e s tu d e e rd .
Eveneens moet een b i jz o n d e r e  in sp an n in g  gedaan v/orden om ho t v i s v e r b r u ik  in  
ons la n d  aan t e  wakkeren. Het v i s v e r b r u ik  i s  b i j  ons h e t  l a a g s t e  d e r  zes  d e e l ­
nemende landen* Een v r i j  v i s v e r k e e r  z a l  z ek e r  een g r o t e r  m eded ing ing  op de 
e ig en  m arkt v e ro o rzak en  d ie  wel eens  t e n  n a d e le  van onze e ig en  P ro d u k ten  zou 
kunnen u i t v a l l e n .
In  de e e r s t e  p l a a t s  d i e n t  h e t  d i s t r i b u t i e s t e l s e l  u i t g e b r e i d  zoda t ook de m eest 
a fg e le g e n  s t r e k e n  in  s t a a t  g e s t e l d  vrorden v i s  t e  e t e n .  D aaren tegen  moet de v e r ­
d e l in g  in  s t a a t  g e s t e l d  worden z ic h  t e  v e rd ed ig en  te g en  de vreemde h a n d e la a r s  
d ie  z ic h  in  ons land  z u l l e n  kunnen v e s t i g e n  en b i j  v o o rk eu r  p ro d u k ten  van hun
la n d  z u l l e n  a f z e t t e n ,  t e n  n a d e le  van onze e ig e n  v is a a n v o e r .
Het ware t e n  z e e r s t e  w e n s e l i jk  d a t  de beroepsm iddens en de v e ra n tw o o rd e l i jk e  
o v e rh e id  de v e r s c h i l l e n d e  vraagstukken_ in  verband met de Euromarkt t i j d i g  be­
s tu d e re n  en te n  g e p a s te  t i j d e  m a a t re g e le n  t r e f f e n  om t e  v e m i j d e n  d a t  de e ig en
p ro d u k t i e  n a d e l ig e  gevo lgen  t e  d rag en  k r i j g t  van de g e s lo t e n  akkoorden .
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5 . ACTIVITEIT VAST HET VERBOND DER BELGISCHE ZEEVISSERIJ.
In  de loop van h e t  j a a r  1957 werden v e r s c h i l l e n d e  v ra a g s tu k k e n  van algemeen 
b e lan g  b esp roken  en voor sommige kon een g e lu k k ig e  o p lo s s in g  gevonden v/orden.
We o v e r lo p e n  ze h i e r  in  h e t  k o r t .
1) GASOLIE.
Tengevolge van de S u e z c r i s i s  was de p r i j s  voor m o to rb ra n d s to f  b e g in  1957 z e e r  
hoog en werd de v e r d e l in g  b e p e r k t .  Door tussenkom st b i j  de M in i s t e r s  van 
Landbouw en ökonomische Zaken kon bekomen worden d a t  voor de z e e v i s s e r i j  geen 
b ep e rk in g  in  m o to rb ra n d s to f  zou opgelegd  worden. Naderhand werd, door de 
gezam en li jk e  a k t i e  van de r e d e r s  in  de r e d e r s c o o p e r a t i e v e  S .C .A .F . b e r e i k t  
d a t  de g a s o l i e p r i j z e n  op een r e d e l i j k  pe .1 te ru g g e b ra o h t  werden.
2) 0 VEHBEVISS ING.
B esprek ingen  werden gevoerd  op i n t e r n a t i o n a a l  p la n  met b u i t e n la n d s e  r e d e r s v e r -  
en ig in g e n  te n e in d e  een g e za m en li jk e  houding  aan t e  nemen wat b e t r e f t  de v e r ­
g r o t i n g  d e r  netm azen. Tengevolge h ie rv a n  werd h e t  g e b ru ik  van netmazen van 
75 nim. v e rd e r  t o e g e l a t e n  t o t  1 a p r i l  I 96I ,  in  a fw ach tin g  d a t  een onderzoek 
zou u i tw i j z e n  in  h o e v e r re  een v e r g r o t i n g  s c h a d e l i j k  kan z i j n  o f  n i e t  voor de 
m i d d e n s l a g v i s s e r i j .
3 ) PRIJZENREGEL ING.
Met h e t  M i n i s t e r i e  van Landbouw werden b e l a n g r i j k e  b e sp rek in g e n  gevoerd  d ie  
zouden a a n le id in g  geven t o t  h e t  o p s t e l l e n  van p r i j  z e n re g e l  in g e n .  A is e e r s t e  
gevo lg  h ie rv a n  kon een overeenkomst met F r a n k r i jk  g e t r o f f e n  worden \?aardoor 
de in v o e r  van h a r in g  aan p r i j z e n  d ie  voor onze n i j v e r h e i d  s c h a d e l i j k  waren, 
vermeden ?/erd.
Tussen de s p r o t v i s s e r s  o n d e r l in g  werd een o p v a n g reg e lin g  t o t  s ta n d  g e b ra c h t  
d ie  h e e l  z ek e r  medogeholpen h e e f t  om t e  l a g e  p r i j z e n  t e  verm ijden» De in v o e r  
van s p r o t  u i t  N ederland  beneden de o p v a n g p r i j s  werd verboden . Een andere  
m a a t re g e l  t o t  s a n e r in g  van de s p r o t v i s s e r i j  YYas de overeenkom st door a l l e  
s p r o t v i s s e r s  o n d e rtek en d  om op z a te rd a g e n  en dagen v è è r  de f e e s td a g e n  geen 
s p r o t  aan t e  voe ren .
Inzake  g a rn a a l  v/erden v e rs c h e id e n e  b e sp re k in g e n  gevoerd  met de verantvroorde- 
l i j k e  o v e rh e id  te n e in d e  m a a t re g e le n  t e  v o o rz ie n  d ie  m oesten voorkomen d a t  de 
e ig en  p r i j z e n  zouden g ed ru k t  worden» De g e r in g e  aanvoer en de buitengewoon 
hoge p r i j z e n  voor g a rn a a l  mieken h e t  in  voege brengen  d e z e r  m a a t re g e le n  o v e r­
b o d ig .
4) INTERNATIONA LE VRAAGSTUKKEN.
T i jd en s  b i je en k o m sten  met b u i t e n la n d s e  r e d e r s v e r e n ig in g e n , a a n g e s lo te n  b i j  de 
Vfest-Europese V i s s e r i j c o n f e r e n t i e ,  werden v e r s c h i l l e n d e  p u n te n  van in t e r n a ­
t i o n a a l  b e lan g  besp ro k en , onder  meer ;
-  a rbe id sv o o rw aard en  aan boord  van de v i s s e r s v a a r t u i g e n ,
-  t e r r i t o r i a l e  w a te ren ,  v /aarb ij  een g em een sch ap p e li jk e  houding  aangenomen werd,.
-  v e r b e t e r in g  d e r  r a d io v e rb in d in g e n  met de v a a r tu ig e n ,
-  t e k o r t  aan bemanningen en o p le id in g  van p e r s o n e e l ,
-  o v e rb e v is s ing»
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5) REGIE.
Voor t a l r i j k e  r e d e r s  d i e  nog a a n z i e n l i j k e  bed raden  moeten b e t a l e n  aan de r e g i e ,  
kon , dank z i j  h e t  o p tre d e n  van h e t  Verbond d e r  B e lg isc h e  Z e e v i s s e r i j ,  h e t  p ro ­
ces in  e e r s t e  a a n le g  gewonnen v/orden. B i t  b e te k e n t  nog n i e t  de oplo  s s in g  van 
h e t  v ra a g s tu k  v e rm its  de r e g e r in g  teg en  d i t  v o n n is  beroep  h e e f t  aange tekend  en 
d a t  naderhand de v e r s c h i l l e n d e  g e v a l l e n  nog a f z o n d e r l i j k  z u l l e n  d ien en  a fg e ­
h a n d e ld .
Bat in  e e r s t e  a a n le g  re e d s  de r e d e r s  in  h e t  g e l i j k  werden g e s t e l d  i s  een 
e e r s t e  v o ld o e n in g .
6) BEMANNINGEN.
T a l r i j k e  b e sp rek in g e n  werden gev o erd ,  onder meer en v o o ra l  in  h e t  p r o v in c i a a l  
k o m ité ,  in verband met h e t  p e r s o n e e l s t e k o r t .  Ais g evo lg  h ie rv a n  werd bekomen 
d a t  de r e g e r in g  p rem ies  v e r d e e l t  onder de sch eep s jo n g en s  en r e d e r s  te n e in d e  
jonge  v i s s e r s  aan t e  z e t t e n  h e t  b e d r i j f  aan t e  l e r e n .
Ook voor de o p le id in g  van m o to r i s t e n  werden f a c i l i t e i t e n  bekomen d ie  b innen  
a fz ie n b a re  t i j d  v ru c h te n  kunnen opbrengen . Het i s  e c h te r  t e n  z e e r s t e  wense­
l i j k  d a t  a l l e  r e d e r s  b e g r i jp e n  d a t  ook z i j  een p l i c h t  hebben jongens  in  de 
m o g e l i jk h e id  t e  s t e l l e n  z ic h  t e  bekwamen a i s  m o t o r i s t .
Ais v e rd e re  aanm oediging om de nodige  bemanningen t e  bekomen, werd v o o r t  aan­
gedrongen op een v e rv ro eg d  en verhoogd p e n s io e n  voor de v i s s e r s .
7) NIEUWBOUW.
Inzake  nieuwbouw werd nog a l t i j d  aangedrongen opda t de k r e d i e t e n  in  e e r s t e  
p l a a t s  zouden u i tg e d e e ld  worden aan b e s ta a n d e  r e d e r s  en d i t  t e r  v e rv an g in g  van 
oude v a a r tu ig e n .  Geen u i t b r e i d i n g  van de v lo o t  zou mogen v o o rz ie n  worden zo­
la n g  h e t  h u id ig e  p e r s o n e e l t e k o r t  b l i j f t  aanhouden en h e t  v i s v e r b r u ik  n i e t  
s t i j g t .
8) HULP OP ZEE.
Medegewerkt werd aan h e t  kom ité  d a t  z ic h  b e z ig  houdt met de v ra a g s tu k k e n  in ­
zake h u lp v e r l e n in g  aan v i s s e r s v a a r t u i g e n  op zee .
Op i n i t i a t i e f  van h e t  Verbond d e r  B e lg isch e  Z e e v i s s e r i j  wordt th a n s  overgegaan  
t o t  h e t  in  s ta n d  b rengen  van een i n t e r n a t i o n a l e  d i e n s t  w aardoor de vracht­
schepen van a l l e  b e tro k k e n  lan d en  geneeskund ige , zowel a i s  t e c h n i s c h e  b i j s t a n d  
z u l l e n  geven aan de v i s s e r s v a a r t u i g e n .
9) BISTRI3UTIE.
Teneinde de verkoop van k l e in e  v i s  aan t e  moedigen werd g u n s t ig  a d v ie s  gegeven, 
waarop door de b e t ro k k e n  m i n i s t e r  ingegaan  werd, om de voo r de v i s k le in h a n d e l  
opgelegde w instm arges  voo r de verkoop van k l e i n e  v i s s o o r t e n  a f  t e  s c h a f f e n .
Be v i s k l e i n h a n d e l , in zo n d er  de N a t io n a le  F e d e r a t i e  d e r  V is k le in h a n d e la a r s  van 
B e lg ië  h e e f t ,  te n g ev o lg e  h ie rv a n  a l  h a a r  k ra c h te n  ingespannen om de verkoop 
van k l e i n e  v i s s o o r t e n  u i t  t e  b r e id e n .
Het w ellukken  van deze poging  kan voor de r e d e r i j e n  van g ro o t  b e la n g  z i j n .
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10) VOORLICHTING»
In  h e t  k a d e r  d e r  v o o r l i c h t i n g  aan de le d en  werd in  septem ber h o t  d u i t s e  
o p z o e k in g s v a a r tu ig  "ANTON COHEN" t e  Oostende on tvangen . Honderden mensen 
hebben d i t  m erkwaardige sch ip  bezo ch t en t i e n t a l l e n  r e d e r s  v/aren in  de 
g e le g e n h e id  aan boord  van d i t  v a a r t u i g  b e l a n g r i j k e  zaken b i j  t e  l e r e n  d ie  
ze b i j  de u i to e f e n i n g  van hun b e d r i j f  nod ig  hebben»
11) PLAATSELIJKE VRAAGSTÙKKEKT.
Inzake  de u i t e r s t  s l e c h te  to e s t a n d  van h e t  110NTGOMHER YBOK, werd dank z i j  de 
vo o rtd u ren d e  in sp an n in g  van h e t  Verbond d e r  B e lg isc h e  Z e e v i s s e r i j ,  door de 
M in i s t e r  b e v e s t ig d  d a t  van septem ber 195^ de nodige  werken z u l l e n  u i t g e ­
voerd  worden v/elke z u l l e n  t o e l a t e n  h e t  dok zodan ig  u i t  t e  d ie p en  d a t  de v a a r­
tu ig e n  normaal z u l l e n  kunnen in -  en u i t v a r e n .
Te Oostende werd een a k t i e  ingespannen  om de KOSTEN VAN VERKOOP IN DE VISMUN 
t e  v e r la g e n  van 1 ,25  $  t o t  1 $  op de b r u to - o p b r e n g s t .  De v r i j w i l l i g e  b i jd r a g e  
van de r e d e r s  (van 0 ,25  $) werd g e s c h o r s t .  Het s t a d s b e s tu u r  verhoogde evenwel 
de b e s ta a n d e  r e c h te n  van 1 $ t o t  1 ,25  Boze a an g e leg en h e id  d ie n t  th a n s  
g e s a n k t io n n e e rd  doo r h e t  M in i s t e r i e  van B innen landse  Zaken.
De HUURPRIJS VAN BE VISBENNEN t e  Oostende werd, eveneens te n g ev o lg e  van de 
tussenkom st van h e t  Verbond d e r  B e lg isch e  Z e e v i s s e r i j ,  t e ru g g o b ra c h t  t o t  
3 ,5 °  f r .  p e r  v is b e n  en 3jOO f r .  p e r  h a r in g b e n .
Inzake TAKS OP HET VARENB PERSONEEL, werd bekomen d a t  deze n i e t  d i e n t  b e t a a l d  
voor h e t  varend  p e r s o n e e l  d e r  v i s s e r s v a a r t u i g e n .
T e n s lo t t e  z i j n  op d i t  o g e n b l ik  b e sp rek in g e n  aan gang en p roeven  d ie  moeten 
t o e l a t e n  de VERKOOP IN BE VISMIJN t e  b espoed igen  zodat de l a a t s t  verkopende 
v a a r tu ig e n  geen p r i j s  in z in k in g e n  ond erv in d en .
12) PROPAGANBA.
Met h o t  propagandakoraité  voor v i s v e r b r u ik  werd samengewerkt om, t e r  ge legen ­
h e id  van v e r s c h i l l e n d e  m a n i f e s t a t i e s  t e n  v o o rd e le  van h e t  v i s v e r b r u i k ,  g r a t i s  
v i s  t e r  b e sc h ik k in g  t e  s t e l l e n .
Be e e r s t e  s p r o t  werd, z o a ls  d i t  th a n s  een t r a d i t i e  geworden i s ,  nan 
Z.H.. de Koning o verhand igd  w aarna in  een g ro o t  h o t e l  t e  B r u s s e l ,  in  samen­
werking met de k le in h a n d e l  en de v isverw erkende  n i jv e rh e d e n  en do w ijncoope- 
r a t i e v e  I s e a ,  een g ro o ts e  r e c e p t i e  aan de p e r s  word aangeboden w a a rb i j  de 
k l e i n e  v i s s o o r t e n  in  hun v e i l e  waarde g e s to l d  werden.
T e n s lo t t e  word medewerking v e r le e n d  aan h e t  kom ité  z e e v i s s e r i j  voor de 
W e r e ld te n to o n s te l l in g  1958 j voor de t o t  s tandkom ing van oen g e d e e l t e  van een 
p a v i l j o e n  -  t e  o n ze r  b e sc h ik k in g  g e s t e l d  door de M in i s t e r  van Landbouw -  d a t  
aan de z e e v i s s e r i j  z a l  g ew ijd  z i j n .
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6. B E S L U I T E N .
I s  1957 een buitengew oon s l e c h t  j a a r  geweest voor de z e e v i s s e r i j ,  de l e s s e n  
welke we u i t  deze e r v a r in g  t r e k k e n  moeten ons h e lp e n  om de toekom st b e t e r  
op t e  bouwen en t e  ve rm ijden  d a t  fo u te n  d i e  gemaakt werden z io h  nog eens 
zouden voordoen.
We mogen h e t  b e d r i j f  n i e t  b e k i jk e n  n a a rg e la n g  de h u id ig e  t o e s t a n d ,  in  e lk e  
n i j v e r h e i d  komen p e r io d e s  van l a a g t e n  en hoog ten  v o o r .  Een v e r b e t e r in g  t r e e d t  
n i e t  o g e n b l i k k e l i j k ,  maar s te e d s  g e l e i d e l i j k  i n .
Wat onze n i j v e r h e i d  v o o ra l  g e v o e l ig  maakt i s  h e t  f e i t  d a t ,  b e h a lv e  met a l l e r ­
hande ekonomische k w e s t ie s ,  nog in v lo ed en  g e ld en  waar we n i e t s  te g e n  kunnen 
doen : de n a tu u r  en de e lem enten  d ie  de v i s v a n g s t  b e ïn v lo e d e n .
Het d e p r e s s i e v e r s c h i j n s e l  i s  algemeen in  Noord-Europa en, z i j n  sommige voor­
u i t z i c h t e n  r o o s k l e u r ig ,  z o a ls  b i jv o o r b e e ld  de g em een sch ap p e li jk e  m a rk t ,  
andere  -  en h i e r  denken we v o o ra l  aan de zo z e e r  g ev reesd e  u i t b r e i d i n g  d e r  
t e r r i t o r i a l e  w a te ren  -  z i j n  van d ie  a a rd  d a t  ze h e t  b e d r i j f  een v o l l e d i g  
ander u i t z i c h t  z u l l e n  kunnen geven*
B ij h e t  e in d e  van z i j n  am btsperiode  h e e f t  de h u id ig e  M i n i s t e r  van Landbouw 
enkele  b e s l u i t e n  g e t r o f f e n  d ie  kunnen te n  goede komen aan de z e e v i s s e r i j  s 
aanm oedig ingsprem ies voor s c h e e p s le e r jo n g e n s ,  aanm oedigingen en tussenkom sten  
voor v e r b e t e r in g  d e r  u i t r u s t i n g  en d e r  vangmethodes en aanm oedigingen voor 
h e t  voe ren  van een veran tw oorde  boekhouding .
Het l i j k t  m is sc h ie n  n i e t  v e e l ,  wat kunnen we e c h te r  m eer verw achten  d a t  onze 
v i s s e r i j  in  s t a a t  moet s t e l l e n  een toekom st op t e  bouwen d ie  van b l i jv e n d e  
en v a s t e  a a rd  moet z i j n  ? K unstm atige  in s tan d h o u d in g en  van h e t  b e d r i j f  z u l ­
l e n  de v a l  z e k e rd e r  en d i e p e r  maken dan wanneer h e t  b e d r i j f  z i c h z e l f  in  s ta n d  
houdt en de m o e i l i jk h e d e n ,  z i j  h e t  ook met g r o t e  in sp an n in g en , o v e r l e e f t .
T a l r i j k e  m a a t re g e le n  kunnen v/el g e s te u n d  worden door de o v e rh e id ,  doch h e t  i s  
aan de b e tro k k e n en  z e l f  deze t o t  s ta n d  t e  b rengen . We le v e n  in  een v o l l e d i g  
v r i j  land. en niemand kan o f  w i l  v e r p l i c h t  worden t e  doen wat h i j  ongaarne  
d o e t ,  z e l f s  a l  moet d i t  medehelpen om z i j n  to e s t a n d  t e  v e r b e te r e n .
•
Zo de i n i t i a t i e v e n  n i e t  u i t  h e t  b e d r i j f  z e l f  komen, z a l  e r  n i e t s  gebeuren»
Het i s  daarom t e  hopen d a t  de r e d e r s  th a n s ,  z o a l s  t i e n  j a a r  g e led en  in  1948, 
b e g r i jp e n  d a t  ze meer dan o o i t  a a n e e n g e s lo te n  moeten s t a a n  om hun b e d r i j f  t e  
redden  en d aarh een  t e  l e id e n  waar z i j  h e t  z e l f  w i l l e n .
Goedgekeurd door de Algemene S t a t u t a i r e  V ergadering  
van v r i j d a g  l 8  a p r i l  1958
J .H .  KLAUSING, 
S e k r e t ä r i s .
R. BAUWENS, 
V o o r z i t t e r .
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